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25 YEARS İN THE ART OF BUILDING
I. UYGULAMA
EXECUTION OF EXISTING PROJECTS
A. Kadirli, Adana:
Karatepe Açık Hava MüzöSİ ve Sitesi: 1957-62
Karatepe Open Air Museufn and Community Settlement:
Proje!Project : Turgut Cansever
B. A n k a r a :
1. Türk Tarih Kurumu Binası.
Turkish Historical Society Building: 1963-67
Proje/Project: Turgut Cansever
2. A I m a n Lisesi ve Çocuk Yuvası : 1967-68
German High School and Kindergarten
ProjelProject:
Batı Almanya Bayındırlık Bakanlığı 
W/esf German Ministry of Public Works
II. RESTORASYON/R E STORATION
A. i s t a n b u I :
1. Çambel Yalısı Çambel Waterfront Residence 1965-67
2. Tınmaz Yalısı Tınmaz Waterfront Residence 1978
B. Ula, Muğla :
Çakırhan Baba Evi Çakırhan Family Residence 1968-69
C. Bodrum, Muğla :
1. M. Urgan Evi M. Urgan Residence 1972-74
2. Ülkü Evi Ülkü Residence 1979
3. Mustafa Paşa Kulesi Mustafa Paşa Tower House 1978-
ProjelProject: Nail Çakırhan -Üner Eyüboğlu
PROJE-TASARIM ve UYGULAMA
ORIGINAL DESİGN arid EXECUTION
A. Akyaka, Ula/Muğla :
1. Nail Çakırhan Evi Nail Çakırhan Residence 1970-71
2. Çakırhan Bekçi Evi Çakırhan Caretaker's Lodge 1972
3. H. Güneyman Evi H. Güneyman Residence 1972-73
4. M. inkaya Evi M. inkaya Residence 1975
5. Anday Evi Anday Residence 1975
6. Eyüboğlu Evi Eyüboğlu Residence 1977-78
7. Gürpınar Evi Gürpınar Residence 1977-78
8, Pekman Evi Pekman Residence 1979-81
9. Şemin Evi Şemin Residence 1979-81
10. G. Cansever Evi G. Cansever Residence 1979-81
11. C. Güneyman Evi C. Güneyman Residence 1979-82
12. Albek Evi Albek Residence 1979-82
13, Alper Evi Alper Residence 1979-
14. Orhon Evi Orhon Residence 1980-81
15. Güngen Evi Güngen Residence 1981-82
16. A. Bilgin Evi A. Bilgin Residence 1980-
17. S. Noyan Evi S. Noyan Residence 1980-
18. M. Uyanık Evi M. Uyanık Residence 1980-83
B. Marmaris, Muğla :
Gürgan Evi Gürgan Residence 1978
C. Datça, Muğla :
1. S. Mermerci "Perili Köşk" Motel 1977-79
2. Sahil Lokantası Seaside Restaurant 1979
D. Bodrum, Muğla :
Özden Evi Özden Residence 1978-79
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